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第 620号
あらゆるニーズに応えて
it解，マルプ ・製紙バルブ・ 1'.級紙
新Iltj用紙・クラ 7 ト紙・加工紙
化成品・医業品・主主材・外村
創刊昭和25年4月1日
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vvvvご購読料vvvv
1年 3，000円
(郵送料とも)
現金・切手・振替で前納
(月 3回発行)
10日・20日・30日
第:粁I郵便物認可)(昭和46年7113011発行〈木曜日〉
発行所
側全国婦人新聞社
干160本社東京都新宿区西新宿
3-7-28 宝幸西新宿ビル
電話 03(343) 1 846代表
振替口座東京 172320
〒543支駒大阪市天王寺区勝山
通2- 202 
電話 06 (771) 7415 
昭和55年 10月 30日
本紙は女性巴よる平和と平等を推進します
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|a本長期{言用銀守守|
本 庖東京窃千代田区大手町1-2-4 〒i国 n03(211)5111 
東京支庖.φ央区八重洲M 〒訓告閃 (281)511
新宿支庖東京続編宿E茜新宿1-1-5 〒閣官ω(348)511
浅谷支廃車京凪実谷E縛殉ト1-) 〒l自信ω(476)511
治袋支庖......Ii!:置組1-17-10 〒171ft'ω(987)1781 
上野支庖...台東1X.l:.1f4-ltrS 〒10ftω(834)2141 
績浜支庖倹兵市西区北.I-l-IJ 〒間 宮 045(312)511
札幌支庖札府中央闘 l拍 1-5 〒脚宮01(21)711
仙台支庭仙台市一書町2・1-' 干980n0222(25)3101 
金沢支唐金沢市高岡町1一世 〒'四台0762(62)621
名古量宣車各省鹿市中Eえ舟向卜仲間 〒細企052(21)511 
大阪支庖大阪爾東Ii!:]{剛-15 〒541宮 06(203)5111 
梅田支腐大医術北E・銀崎会11-1 〒5却 n06(361 )511 
神戸支庖神前回田町l 〒聞包078(332)411
広島支唐広島術中QULJTI-四 〒7却含0812(48)3751
.松支庖制問弁町内 干7個別818(31)1101
指向支盾開市眼目僻13-7 刊 10n 091(171 )6561 
|大宮支盾(持品事星)~~皇室f品詰ま品1:1
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ふやすには高利回切丸、い・ o
だれでも知ってL、る常識ですけど
きあ、お宅では
実行ばL、ますれ
たくわえの利率を見直しましょう。
リッチョー貯蓄の年8.6%を
じっくりご検討くださ~1，
まなら年8β%ふやすなら
高利回らを選ばなくちゃねO
必富・貯蓄に関す一閃L合
わせは、長銀のテレフォンサ}ピス
をご利用〈ださい。主0・気経にどうそ二
資斜ご希望の方は・./、:Jjキに摘求券を員占り、
字、住所、氏名、年令、職業.電話番号を明
記の上、ごE育求σJきい.急送いたしますL
資料急送/
木元教子と
竹内Sll(皇自)が今後
の家庭経済奇侮る/
ごm干のケチシPー ズ第
2型車.暮らしに役立つケチ
N;轟すはじめ.ケチの7イ
ヌ河ア集なroil!みごたえ
たっぷ弘ごm求〈だき川
しっかり選ぶ年8.6%
| 長銀の'uリチョー貯蓄 I
大きくふやす1)./チョー貯蓄
・⑧が活きる年8.6%の確定高利回り
・利息カ句IJ息を生む半年複利で運用
・積立額はご予算に合わせてご自由に
・必要なときはL、つでも現金化
・ぉ近〈の郵便局からも積立てられますL送料無料の
専用郵便仮谷用紙をご附求〈だ.~~、。
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〈木曜日〉
‘e 
横浜市図曾館づくり連絡会世話人
唐井 永津子さん〈欄揖市瞳子区想見台文庫〉
• 
， 
• 
昭和55年 10用 80目
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安景ノ、来F子開"
8月末にオープンしたばかりの構揖市内で・斬白
田圃圃港北国・闘を見学する主柵た百。ζζは、
もと区世所だったが、老朽手ザまになり、区世所
が静転したあと田聾した。障をぶちぬいて大きく
し貝ちがえるようなきれいな図・圃に衣がえし
た。
国~ (開三種艶恒相官可}
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Z判一一一出酒を前!こ@玉木ひろし (TBS
で〉と漉替のり干さん
第 620号{輯三種郵恒輔際司)
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強~ 安寿ノ、議斤同宵国〈木曜日〉昭和55年 10月 80日
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(3) 
待
上げ臣対闘争など、女性中心呪コ多躍な直動も楓り広げられた。
また、 ILOでは母性保融に聞する勧告保田を仔う。
1952年 昭和'i:I年〉
マ平串色いてふち白再軍制反封書聞急が、来上j院帽院に日本の非
宜量化を聞情(¥月 B臼〉。
マ掴4回開人週間(4I'J!O日-16日〉 スローガン「よりよい社
告を作るために 楠利と桂摘を生カ、しましょうJ0 
マ封圃省同人世年同主耐の「同人の日中央太古Jが聞かれる (4
月15日〉。
V生活置圏西且園前一回大企 (4月23日-24日〉。
守平租長約時聞により日本姐立 (4月28日〉。
マ由屈曲広構司メーデーで置車置と乱闘=血のメーデー事件 (5
月1日〉。
マ羽仁眠子ら「日本の子どもを守る吉J (金盛 ・畳田新〉桔成。
マ缶嗣入団体は、世間出匠対置動を開抽するぐ6月 l日〉。
守汎太平岸関南アジア蝿人協会 ・日本書画会〈垂嗣畳 ・畠野島い〉
桔戚 (6月10日〉。
守掴25固摺晒院醐圃総量帯で柵人9名当理 (tn月l日〉。
割回配占田内閣成立(10.月回目〉 。
マ母子掴祉贋金蝿付事に聞する邑聞公布【12月29日〉。
また、班員が4 揖目立児金里行ずる事件があり、地元自占QJII~こ「蝿
宜子を守る告」ができた。
1953年〈回相28年)
匝府は岡商法制定のみなろず、開働法規り理想、教育ニ法制定と
岨
市川膏睦さんと〈蝿遺書固で〉
レッド・パ ?カ句突き荒れ吾中で、日ぷ買本主睡による睦慣檀興
は盗んだ。マッカーサーに千切つって、理由軍軍高司骨官となったリ
ッジウェイ中将は、占閣法態的再検討の肝可を問明。政府暗闇霊園
倉市T揮出した多方面にわたる再申軍は、ー曹に抽費桂と封働桂揖直
正を掲げた。匝府は持働岨由や全#週間反対を予酬しながらも、 19
52年〈闘相官7年)3月、 「団悼等調正骨」に代わる「融壇活動防止
法薫Jを立車、田舎に掴出した。
己の年4J-J28日、珊相品約宜保提がJは揖朗、目ぶは組立を回裡
した。だが、安時条約に伴う日本目前商体制薗闘の聾闘が、再軍備
への司買な一事を圃み出すEとに担る。
睦慣の唱閣か色、当問、開人間働者の離が睡増した。民間航空白
開始によって、スチュワーデスが誕生した白もこの咽であった。し
かレ、掲恩な開園条件の中で、開人労酎碧射Zちの闘いが拍まった。
他方では、地元自主蝿たちが先聞となって、石川閣では「内蝿基
地反対闘争Jをはじめ、 主同連・婦人民主クラブ曹によって開価置
⑤ 
羽，3'とんの出罷るまでを取柑
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毎日の暮らしに必要な額だけi阜、普通預金に
傾けてお，'-C，、残ったお金は総合口座の定期預
金にじてお<.-0まとまった資金づ〈りの手がかり
ができま九コース1;1.2年・1年・6ヵ月い、ろいろ.
忠わぬ出費が生まれたら<t餅ゅの自重I融資で
総合口座にお預けの定期療全の車翁買の90%
最高100万円まで自動自甘に借りられます，'1:通
帳の中で迷っているお金は、いぎい、うtきにも
役に立つ総合口座の定期預金にしておきましょ
う。ふだんの暮らしtこ弾力がつきます。
使いながら貯めて入貯めながら使う。
EZ信号1・I;::r')}1剥i目玉E‘司
③協和銀行
ふだんの暮らしに役だっ
使いニなしたL¥定期です。
ロロ
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置
?
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商
スカートをつるして収附するとき、ほとん
どの人がスカートハンガーを利用している
が、「つるしていたスカートが醒ちてしまう」
「スカートが取り出しにくい」などの不調の
酉も多い。出狼を棚続出切こ収附するためには
スカートハンガーも重盟な週員のひとつ。商
品科学研究所〈拍謹テキストヰッチン・コア)
では、ほんとうに恒よいハンガーがあるのか
どうカ唱E己のほどテストしまとめた。
?
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盛況をきわめたパシイワバザー畠場
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iHi|議長;弓i:j;:ji?ijti 
jhioj!?;iib iiZi!?1i 
和誤認 色い勝手叫状態 明言班長
部間 万能型はない 出5231
E i!?高 子にとって長所短所を 記長zii
!:1i時!?;!日jilfjjj:;申;!j
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通帳のなかで迷づCいるお金
定期にじCゆとりをつけましょう。
R'-526刀';)X恒通
全有効内容慣2601・フトザー651
・外形寸iH・・}幅610高tl-1，640奥行625(6悶}海奥ij(;内の敬子'"，、ンドルを
食む f誌です. ・ lt 吸 73'" ・キTピふットの色グ~-ン.アーモンド ・年平均
11ft吋りの消費電力定{日 60Hz):43 of3kWh/月*表記の価格には、鋸付工事.
電気配線工修アー ス工事"よぴiIIi‘しゃ断墨の段置工事などの!lml孟含まれてお
，.ぜん.*目立命肩書廊には保証書がついています.ご陽人の開仁"必ず記入事
械をご崎認のうえ お畳け取りになり、大切仁保存してげJ血、 合商晶のお問い合
わせタレシfγトのご綱蛾カタログのご繍，Rはお近〈の目立の家電品取扱庖へおli¥
e1こEうぞ.
| 品質を大切にする〈技術の目立)
日E港、束、会ヨ庫.u.~マ~Hl~マ，1.，.
⑤HITACHI 
，温贋珪置ランプ
~---三
///// 
意気のム夕、、づかいですよノと。ー ッと。ー ッ
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e.-t蔵室195/
、
目立の新筏街・新アイデアか勺
生皐れた代残高品ですー ニのe倒奇
貨のiUtと惜頼性の向上巻毒栄
し"l島本鎌衝t率、目立冷蔵庫に
尖過して全治されていaす.
r 
ミ
¥¥ 
宜品サイズに合わせて、棚の高きが調節できます.
廓側は、より広〈使いやすい〈ワイド・マルチポケット〉採用
冷蔵醐に貯蔵しτおき1:¥、鉄物や調味料， Uf品のサイス'はさまざま.
この食品のマルチ化に対応して.目立は扉倒の棚..自由に調節できる
よう.ひt工夫.棚倉'ムダな〈フルに活用できるようになりiLI:. 
¥ 
、
電子サインが危気のムダづかいt食品貯蔵の安全性をチェック。
怯wチエツヲ 1・電子サインドア警報ブザー
閉めたつもりが半卜7になっていたり 宜品の出し入れに時間をかりすぎたり
ドアが約30秒以上向いたままになっても、るιブザーが喰って、電気の
ムダづかいをお知らせします.さらに.冷厳室のドアに1:，ト7のスキ問が
約6冊以下になると自動的に閉まる記担二芝こも保則しました.
且もV チ:I:.'~ヲ 2 ・電干サイン温度注意ランプ
幣ぃ宜品を入れたり、一度に大地の宜品をつめよんだりー ょんな嵩来f牛が
重なって、宜品温EがIO'Cをこえるような状態になると温度注意ランプが
点灯f冷厳庫の使い方に注意していたど〈ょうお知らせします.なお点灯
中は宜品貯議の安全性のため、自動的に強冷運転に切換わります.
同
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ている。
次の項目がチェ・yクポイントです。
①タイヤはすり減ってL、ませんれ
②空気圧は適正ですれ
③キスーがあっt:り、異物が刺さっていませんれ
④スペアタイヤIJ.大丈夫ですか。
と〈に念入りなタイヤチェックをなさってください。こt安全に関して言えば、タイヤは部品1:-、うより主役
に近い存在なのです〉そこでブリヂストンでは、いま、
「タイヤIJ.生命を乗せているJをテーマに、タイヤへの
認識を高めていただくよう呼びかげていま主
タイヤの安全は、そのままタレマの安全につながりますL
お出かけ前はもちろん、週のはじめの日臨日には、
スい判ン 1;.~Lt ll:ぜん叫作です E 
? ? ?
?
? ?
〈木曜日〉昭和55年 10月 30日安売~ ./'、議斤担宵国受E
可書
情 報公開法を求める市民運動
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"*齢、aわゆきンりを目立左右〈ιき~~
"*織やÉlOIf.語れよ自画的自臨み芭判3う11.剖'.~
食4・づSりをやのSI1'i'，t可.~
女00.まめ~/17l~りを自立疋Q<G;}q.~@
育法ι廿〆~~J靖仇怠どりさ乱⑫
合下fAC7¥fIみをやわらIず8乱⑬
13点指在めkソポ・ヒ交渉泉
(第 3種劃更物認可}
ミサワホームの新商品
仇4型2リビング〉
第 620号
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宝石箱の中の美女たち
ねむりからさめよ
昨今、庖への注文ふえ
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ライオン株式会社
大サイズ(2.650g)====1.100円
中サイズ(1.300g) 550円
